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“Once you choose hope, anything’s possible.”  
(Christopher Reeve) 
 
“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”. 
( H.R. Ahmad ) 
 
''Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!" 
(Man Jadda WaJada) 
 
 “Siapa yang bersabar akan beruntung.” 
(Man shabara zhafira) 
 
“Do not try to be same, but be better.”  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap 
harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selama periode 2013-2015, baik secara parsial maupun simultan. Rasio keuangan 
yang diteliti yaitu: current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), return on equity 
(ROE), Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 sampai 2015. Sampel penelitian 
sebanyak populasi atau teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel DER dan 
ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan CR tidak 
berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel CR, DER, ROE berpengaruh 
terhadap harga saham. Variabel CR, DER, dan ROE dapat menjelaskan harga 
saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2013-2015 sebesar 44,2%.   
 





This study aims to determine the effect of financial ratios on stock prices of 
pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 
period 2013-2015, either partially or simultaneously. The financial ratios studied are: 
current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), return on equity (ROE), population in 
this study are pharmaceutical companies listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) in 
2013-2015. research as much as population or saturated sampling technique. Data 
collection techniques used are documentation. Data analysis was done by multiple 
regression analysis. The results showed that the partial variables DER and ROE have 
a significant effect on stock prices, while CR has no significant effect. 
Simultaneously variable CR, DER, ROE effect on stock price. CR, DER, and ROE 
variables can explain the stock price at pharmaceutical companies listed in Indonesia 
Stock Exchange (BEI) in the year 2013-2015 amounted to 44.2%. 
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